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Yotre lettre i lu 8 4ovcnbrc' coromc toujeurs' mra apport6 une
grande contribuftlon int511ectuelle. Ccpe]1dant' nalheuresenent, je
ne peux pas accordgr avec son cssenee. 11 ne ne senble pas que SaI
tre ou Goldn-,,rrn refusent 1e mat6riallsne dialectique. Ce qu'i1s /
font (Goldnann conscientnent et SaJtre pas enti lremcnt), jry crois,
crest - fonder lc nat6rialisne dialecti. lue sur 1e nat6rialiene his_
tor ique e t  non,  h  1a  fagon des  s ta l in ienar  sur  1a  d ia lec t i fue  de  la
nature, 'f,n sonme, i ls tachent d'humaniser fa dialecti lue de lrhis-
toire, tout en 6vitant sa natu,ralization n5caniste. Cela irlpliqtc'
pcut-etre, u-1 uail irt6ralasme oppos6 et' lar cela nane, 6gallenent
daJ lgereux  (ce l le -c i  n 'es t  pas ,  cepender t  '  nq  pos i t ion) ,  l la is ,  ce t te
positlon elle-rn6ne ne les conduit pas a 1a ndgation des principes
fond.anentallx alu nat6rlt i l isne d.ialectique, expos6s par vous darrs v!
tre lettre. I laturellenent r i ls scront raadicalenent nodifi6s, en pel
dart le caractlre rE6ca.niste que du stalinisne i ls ont e4prrrnt-3. Par
erempl,er i}'ie-Bo=eaeblc pae que Sartre (et Gol-drarE r06ins e4otrc)
4ie I '6xistence drune r6a.l lt6 i4d6pendante de notre conscaqnce, er
qu'e11e ait un caractlre obj ectlveraent dialecti tue : cette r4a11t6,
crest tr)or erx la lgg4lg humalne historique qu1 (ct Sartre y insls-
te )  n 'es t  pao r6duc t ib le  -  au  con ra i re  de  l jede l  -  au  iavo i r .  Sar -
t re  d i t  n6ne :  
" l ie t re  es t  i r r6duc t lb le  au  savo i r  ma is  1a  pensSe
fa i t  par t ie  de  l re t re r r  ( in  i t ia rx lsne  e t  l x is  tenc la l i sne ,  ed .  !1on,
la r is '  L952 '  p .  4 ) .  Cet te  a f f i rna t ion ,  c res t  ce1 le  du  na t6r ia l i s r0e
dialectique, n 6xenple evident dr]lne r6a1it6 exteribure b, notre
conscience, dans lroeuvre sartrienne, serait ce o,ur11 appefe le !Ig-
t i co- iner te  (vo i r  1a  Cr i t iaue  de  la  -Ra ison D ia lec t ique,  l i v re  I ) .
It 1a. cat6goric heid.6ggeTienne de 1a 'rderrdliction'! (Geworfenheit)
- qui, draprds vous, er(isterait encore chez gartre - elle ne senble,
au contraire, entibrenent d6paes6c : Sartre (et Goldna4n davaltage)
considbrc lrhonme corune un 6tre immanentncnt social, ontologiquenent
histori{ri le, et non seulelsent'Uars-1e-nonder'.
$aturellenent, vos objeotlons eer.viront c o{u!1e des fi ls conduc
teurs de meB futures recherches de 1a pens6e sartrienlle. : legretta-
blenent, des raisons l ingulstiques 4r elrpechent de vous envoyer mon
slTA Fit.ltlT.
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6tude sur Sartre, d6jb !ubLi6e, dans laquelle je d6vefoppe larj
gerncnt tous ces pnoblbEes. C'est -ivident tue je ne conEidhre une
o.ue€tion finie ni non actuelfe conceltion du narxisne ni Don i4ter
pr6tati04 d.e lroeuvre sartrienne. far cela, jrattends ansieusenent
votre ourrage sur 1r6th1true, drins laque11e - selon le pr6face h la
dellxiAlqe 6dition franQaise de Exlstenc la.I isne ou ltarxisne ? - vous
reveni?ez arrr problbnes de la philosophie actuel]-e de Sartre,
la  nouvef le  lue€t lon  que j ra inera is  poscr  a  vo t re  ju€ement  -
< i  i r D r l F o i o  , h - ^ r -  r a . r r ^ r t  d e  v o u s  y  i n l o r t u 4 e x  _  c r e s t  s u r  l e  d e s
t in du ronar dans 1e rr']onde conte rporaLa. Un jeune crit itue rniirxis
tizant" br6si11en , Jos6 Gullherne lTerquior (qui est dra11leurs as
sez lnffuencid par votre pens6e), d6fendx chez nous fa. thbse de 1.1
disparit ion du genre romir-nesque. fl se base prl?I cela en quelques
observations de Goldma]].]l et de votre ouvr c tja Th6orie du trotrran .
11 argr,mcnte que, 6tant Ie ronan une recherche de 1a totalit6 (per
due) hu0aine, i1 est d-6truit par le capitalisne nene qui 1ui a do4
n6 naissance, puisque 1e caractlre reif i6 et alidntzart de cette s
cletC enp8dherait cette apprChenslon globale et totalizante de 1rb_
te i . r .e  (de  L . r tJec t  6p ique) .  11  ne  s tag i t  pas ,  6v identment ,  de  n ie r
1e caractlre anti-dpique (parce-que reif i6) d-^ 1a Fociet6 narchande,
Cepa."ldant, i1 ne sernble qurb c6t€ des forces du norcblleneirt, exi.s_
te4t 1es stnictures sinth6tique€ globalizantes - conme, parnj. d'au-
tres, la co4science de cLasse du prol6tariat - qui ouvrent dcE pers
pectives pour le ronan r6aliste crlt ique ou socialiste, non seul-e_
m c h +  ;  I  r i n t E r i o r : r  ^ r r  . D n i*, _oyrtali. jae, jojl.1e surtout _ z,vec 1o disp.rri_
tio4 des factcurs dra116natlD4 - dans le gociaLisne. tre socialisne
€erait ainsl u-11 sol assez favorable au d6velopp-.nent du genre 6pi-
que (y compris lrdpop6e) et donc au v6ri.table d6veLdptrEnent du ro-
nan. l,{a1gr6 ce que fes observations n6grrtives de }r,erquior et de Gol
dBann !1e senblent valides (les inpasseB du roroar)ifJe ne peux pas di
re auta-nt ale 6es conclusions positives (sa dioparit ion corue genre
l i t td ra i re ) .  J 'a inerEr is  b ien  en  savo i r  vo t re  op ln ion  qua,  ce t te  fo is ,
je  c ro is ,  sera  draccora l  avec  I : r  n ienne.
En itrr excusant de rrous inportwrcr encore une
vous prdsente 
"as ninhai cordiais saudaedes".
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P,S. - Je suis en train de conchr-re la traduction (de f itg
I ien)  de  de .u  de  vos  esga is  
.pour  la  pub l l ca td .on  orgun is le  1ar  rnor
alni. Konder. Ces sont : la Trag6die de l 'art noderne (de '.I lhotaas
!::,nn'r ) et ia l isiononle fnti l lectu-"11e des Persona!;es Artistiques
(de 
"11 l iarxismo e Ia Cr.it lca letterariat' ou, en allena1]1d, , 'Karl
I ' larx und lriedrich lhgels als l i tteraturhist oritrer'r ).
